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R = Alkyl or aryl
R1 = Aryl or heterocyclic
R2 = H or alkyl
R3 = H or alkyl
R2, R3 = Arylidene
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Z = H2
Z = CH2R2
R1, R2 = substituted aryl
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(i) CH3COR + OH 
–
          – CH2COR + H2O
(iv) R' – C – CH2 – COR  +  H2O         R' – C – CH2 – COR  +  OH
 –
(v) R' – C – CH2 – CO – R         R' – CH = CH – CO – R + H2O
OH
H
(iii) R' – C+ +  – CH2 – COR         R' – C – CH2 – COR
(ii) R' – C         R' – C+
H
O –O
H
O –
HH
O –
O –
H
OH
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